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LA CREU DE TERME DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
De tots els moniiments histories més importants de Sant Andreu, potser 
el més interessant 4s la creu de terme; magnífica mostra d'escultura. 
Situada al peu de I'antic Camí Ral (Gran de Sant Andreu), en la con- 
fluencia amb el carrer de Santa Mam. El seu pedró, inexistent en l'actualitat, 
no marcava, com es creu popularment, la fi o el comengament del t e m e  
municipal d'un poble; més aviat, significava el lloc &influencia eclesiastica 
conegut com les trentapasses. Al voltant del temple, en un altre temps, aquest 
espai contenia gran pan dels béns comuns d'un poble: les sitges del gra i I'oli, 
els celiers del vi, el forn de pa, I'era de barre i el cernentiri. La creu, col.locada 
en un lloc visible, mostrava al vianant I'entrada o bé I'existencia d'aquest lloc 
sagrat. Amb els telnps, les trentapasses van desapareixer i la creu va perdre 
la seva fiinció. Resta, només com a detall decoratiu associat a inoltes de les 
típiqiies característiqi~es deis pobiets: l'església, les quatre cases i la creu de 
terme que, encara avui, son símbol d'acolliment i tranquil.litat. 
Molts anys després, segurament durant el trienni liberal (1820-1823), 
potser en el temps del moviment anticlerical, que csclata coma conseqüencia 
de les disposicions de Mendizábal (1833) la creu fou definitivament retirada 
del seu indret original, desmuntada i finalment trasfladada al cementin de  la 
població, en aquel1 temps acabat de  realitzar (1839, i on, actualment es pot 
contemplar en molt mal estat. Malgrat tot, encara supeivivent, la nostra creu 
va renir la sort de ser salvada a diferencia de la seva germana, la creu de Sant 
Jeroni de la Munra, desapareguda durant la desamonizació i d'una altra creu 
Esquemadela situació anliga dela creu de termeen la conflu$ncia dekactualscarm 
de SanluMartu i Gran. (DibuixJ. Sucasas). 
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important que va presidir durant molts anys I'altra banda de Barcelona; la 
famosa "Creu Cobena" que fou substituida en el període del trienni liberal. 
És evident que &en@ de la perdua de la seva funció en la sagrerade 
Sant Andreu (trentapases) fins els fets del segle XM: transcorren molts anys, 
pero la creu no ha estat estudiada hores d'ara. AVrd no obstant, un document 
notarial de mitjan segle XVI perrnet coneixer alguns detalls prou interessants, 
així com varia una mica la informació adduida per Mossen Clapés, en 
considerar que la creu de Sant Andreu havia estat col.locada en el seu pedró 
a finals del segle XiV. 
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I Es wacra d'un .contracte realitzat entre els obrers de l'església de Sant Andreu i un escultor de Barcelona per efectuar la substitució de l'antiga creu 
O malmesa, tot emprant les parts de I'original que es trobessin en bon estat. 
Aquest document, datat el 1565, vindria a confirmar el que é s  un fet sufi- 
cien@ent demostrat: la perduració de les formes gdtiques acasa nostra. 
La majoria de les creus de terme del nostre país segueixen per cada estil, 
ja sigui gdtic, barroc, renaixentista, etc. ..., unes característiques similars pel 
que fa a les parts en que es divideix el monument com en la estimable 
iconografia de les peces esculturades. 
La creu es divideix en quatre parts pnncipals: el pedró o base de la creu, 
constituit, en la majotia dels casos, per tres o més graons circulars o qua- 
drangulars coronats per una pedra moltes vegades esculturada. 
Pel que fa a la iconografia d'aquesta pedra es fa referencia al mont 
calvari, on hi trobem un crani sol o acompanyat de dues o més tíbies, Aquest 
símbol tan conegut es troba també en moltes representacionspict6riques de 
la mort de Jesús a la creu: els coneguts calvaris en els que la figura d e  Crist 
és acompanyada de Sant Joan i de la verge Maria, (no,oblidern que tota creu 
no és res més que la representacid escultorica d'un calvari). 
Pel que fa referencia al pedró de Sant Andreu, no sjha conservat, pero 
tot fa pensar que seria semblant al de Sant Jeroni de la Munra que encara 
podem contemplar en el camí d'entrada a aquest monestir. 
Una altra pan important de la creu és el Sust o arbre que, a mena de 
columna, sosté la creu prdpiament dita. Aquest h s t  mai no es uoba esculturat. 
En el cas de la creu de Sant Andreu és una pedra witavada llisa de marbre 
numulític (aquest material és molt usat a partir del segle XiV i següentsf: 
s'utilitzava per a les columnes dels claustres com és clar exemple el de Sant 
Jeroni construit a les primeries del segle XV. 
C m  i Comm. Procedenc[a de I'Amiu Reconrhrcció ideal del pedró amb la 
HistGric de Sant Andreu. creu acrualment &teni. (DibuLI J. Sa- 
casas). 
La corona, com el seu nom indica, és situada en la part superior del 
monument immediatament abans de la creu, en forma de capitell. Sol ésser 
la pan més important i moltes vegades forma un conjunt amb la creu. 
Acostuma a ser la més historiada amb profusió d'escultures. La seva i co  
nografia es composa, habitualrnent, de personatges (apdstols, sants pro- 
tectors, orants, etc ... ) encara que també es troben escuts herildics i elements 
vegetals. En aquest cas la corona, molt senzilla, compta amb vuit figures, sis 
de personatges i dues amb símbols herildics &un significat no gaire clar. 
Entre les figures cal destacar la que representa a Sant Miquel Arcangel, 
tant per la seva qualitat escultdrica com pel significat migic de protecció contra 
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Detallsdela Corona. Pmced&ciadelXr- Eslal aclual de la Creu de Terme desan: 
xiu Hisioric de San! Andreu. Andreu de Palomar, 1 9 5 .  
Esquema de lesfigures de cada un deL~ qua&m de la corona (Dibuix J.  Sacasas) 
1.  Orant cavaller amb un Ilibre. 
2. Arbre arrencat. 
3. Abat. 
4. Déu Pare arnb el Crist a les mans. 
5. Orant cavaller. 
6. Arbre arrencat. 
7. Sant Miquel Arcangel. 
8. Santa Maria amb el nen Jesús 
els mals esperits, rnolt estes durant l'epoca medieval. El material del que esta 
feta la corona és molt diferent del de la resta del monument. Es tracta d'un tipus 
de roca arenisca molt semblant a la pedra de ~ont juic  que ha resistit molt 
millor l'erosio. El fet que la corona i la creu siguin fetes amb materials diferents 
podria significar que varen ser construides en diferents epoques, si més no. 
aquest tema s'hauria d'estudiar amb més prohinditat. 
Pel que fa a la creu, I'última i més important part del monument, hem 
de dir que es tracta d'un típic detall escult6ric de coronament, basat en i'es- 
tructura d'una creu grega inscrita en un cairó. Ressaltat pervolutes de tradició 
original que formen arcs entre els bra~os rematats en Uurs extrems per hilles 
d'acant. A l'interiorde cada cara del cairó que forma la creu s'endevinen restes 
d'escultures (un Sant Crist i la Mare de Déu) encara que el mal estat d'aquesta 
part ens fa impossible reconeixer-la clarament. 
